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S U M A R I O 
E l ejercicio de 1942, comienzo de la normalidad. 
P R I M E R A P A R T E 
I . Leyes promulgadas en 1942, cíue afectan substancialmente al Banco de 
España: 
A ) L a de 13 de Marzo de 1942. 
B) L a de 12 de Diciembre de 1942. 
I I . Ejercicio del privilegio de emisión. 
I I I . Relaciones con el Gobierno. 
I V . Obras en Madrid y Sucursales. 
V. Del personal: 
A ) Caja de Pensiones. 
B) Renovación parcial del Consejo. 
S E G U N D A P A R T E 
I . Ojeada general a las operaciones del Banco durante el año 1942: 
A ) L a circulación fiduciaria. 
B) Operaciones con el Tesoro. 
C) Operaciones en general. 
D) Movimiento de Acciones. 
E) Servicio de Estudios. 

SEÑORES ACCIONISTAS: 
Es é^ande y muy sincera la complacencia de vuestro Consejo 
General, y la mía al decíroslo en su nombre, por celebrar esta Junta 
ordinaria en la feclia señalada por los Estatutos, reanudando, al 
cabo de cinco años, la estricta observancia de sus preceptos. Apenas 
si Kan transcurrido tres meses desde la última Junta, (Jue si bien tuvo 
carácter ordinario por la materia de sus deliberaciones y su califica-
ción leéal, fué en realidad una reunión extraordinaria por compren-
der un período de seis ejercicios, Kecbo no registrado en la bistoria de 
nuestro Instituto, y referirse a su vida social en la época de la guetta. 
y de la postguerra. Cierto cine todavía podemos considerarnos dentro 
de este último período; pero el ejercicio de l94z, del c[ue vamos a 
daros cuenta, ofrece bien acusadas ya las características de la norma-
lidad, cjue en el mismo se inicia. 
Realmente esta normalidad se revela en todos los sectores del 
orden económico y financiero. Registran una franca firmeza las coti-
zaciones bursátiles, y el mayor exponente de la mejoría alcanzada 
por la riqueza nacional se revela en sus dos elementos básicos, cuales 
son la Agricultura y la Minería. 
Por lo cjue se refiere a nuestro Banco, también tenemos derecKo 
a la afirmación de un relativo optimismo. Os bastará considerar cjue en 
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el Balance correspondiente al ejercicio 1936-41, aprobado por vosotros 
el 6 de Diciembre último, el excedente de la explotación normal de 
esos seis años cifrado en 117.483.181,236 pesetas, Kabía tenido cítxe 
dedicarse a sanear el Activo de acjuel Balance. En cambio, como 
veréis por el Balance cjue con esta MEMORIA se somete a vuestra 
aprobación, las ganancias líc[tiidas de este ejercicio ascienden a 
62.166.146,43 pesetas. 
P R I M E R A P A R T E 

Leyes promulgadas en 1942, que afectan substancialmente al 
Banco de España. 
A ) Es la fundamental la de 13 de Marzo de 1942. Se aludió a 
ella en la Memoria leída en la reunión de 29 de Noviembre últi-
mo (páginas 35 y 62 a 65), porgue sólo teniendo en cuenta sus pre-
ceptos— artículos 5.° y 6.°—, podía explicarse el Balance qfue a la 
misma se acompañaba y (jue tuvisteis la bondad de aprobar con 
vuestros votos. Y no se bizo su análisis por entender ctue, promulga-
da fuera del ámbito a cjue la Memoria se circunscribía — fuera de 
la excepción aludida—, no era posible su exposición en acluella 
Memoria. 
Como en el transcurso de su discusión, se indicó el deseo cjue 
tenían los señores Accionistas de conocer el informe elevado por 
el Banco al Gobierno al ser requerido por éste con anterioridad a la 
promulgación de la Ley, una vez obtenida la autorización del Sr. M i -
nistro de Hacienda para dárosla a conocer, nos es muy é^ato deciros 
(Jue lo tendréis a vuestra disposición durante estos ocbo días, junta-
mente con la Memoria elevada al Gobierno por la Comisión Mixta, 
integrada por sus Representantes y los del Banco, nombrada en cum-
plimiento del jartículo 11 de la Ley, fijando y concretando las cifras 
fundamentales del Balance l936-l94l. 
Cumplida por el Gobierno la obligación moral de oír al Banco, 
se promulgó la Ley de 13 de Marzo de 1942, la cjue «recula la liíjui-
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dación del ejercicio económico del Banco de España de 1936-194l y 
otros aspectos de sus relaciones con el Estado». 
AKora bien: a (Juienes Kayan seguido atentamente la actuación 
de nuestro glorioso e invicto Caudillo y de los Gobiernos cine bajo su 
dirección Kan desarrollado su doctrina estatal, no podrán sorprender-
les las normas establecidas para fijar las relaciones entre el Gobierno 
y el Banco. 
N o menos cjue desde 1.° de Noviembre de 1936, con las solemni-
dades de un Decreto, kabía declarado el Gobierno Nacional la 
nulidad de todos los actos y de todas las disposiciones, cualesquiera 
(jue ellas fueran, de los gobiernos rojos y de todas las autoridades cjue 
no fueran las nacionales. Doce días después declaraba también la nu-
lidad de los billetes puestos en circulación con posterioridad al 18 de 
Julio de 1936 y obligaba al estampillado de los circulantes en esta 
fecba para darles eficacia y validez le^al. En cuantas ocasiones se 
presentaron Kubo de reiterar su insolidaridad con todos los actos y 
disposiciones que realizaron o dictaron los gobiernos rojos. N o bubo 
becKo ni motivo c[ue no se aprovecKara para declararlo en España y 
fuera de España. 
N o puede extrañar con tales precedentes (Jue el artículo 3.° de la 
Ley declarara una vez más que el Estado no asume obligación algu-
na en relación con los débitos cjue el gobierno rojo central y los t i tu-
lados gobiernos de comarcas autónomas bayan dejado pendientes de 
paéo al Banco de España, tanto por el concepto de anticipos en cuen-
ta de Tesorería u otras, como por incautaciones, entregas y depósitos 
de oro y plata amonedados y en pasta, y c[ue, dada la naturaleza de 
estos créditos, no se practicara respecto de ellos liquidación alguna con 
arreglo a la Ley de Desbloqueo. 
Es forzoso concluir que el precepto transcrito literalmente, es la 
lógica consecuencia de una doctrina estatal y de una conducta inflexi-
ble, en la que la excepción que pudiera señalarse confirma la re^la 
general. Si el Gobierno lia acudido en auxilio del Banco Ka sido por 
altos móviles de interés general y en atención a constituir el elemento 
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primario de la política bancaria y crediticia del País. Y para ello, le 
otorga los beneficios cine señalan los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 6.° de la 
Ley. Y para la kipótesis verosímil de su insuficiencia, convertida en 
realidad después de practicado el Balance, crea por el artículo 7.° una 
Deuda especial, constituida por un título nominativo sin interés y a 
vencimiento indefinido, c(ue será entregado al Banco de España, ads-
crito especialmente a la garantía de la circulación fiduciaria. 
Innovación con respecto a la distribución de los beneficios lícjui-
dos, modificando substancialmente los porcentajes señalados en el 
apartado E<) de la Base 3.a de la Ley de Ordenación Bancaria, es la 
norma contenida en el párrafo secundo del artículo 8.°, al establecer 
cjue el resto de los beneficios líquidos, excluidas las provisiones para 
el pago de contribuciones e impuestos directos del ejercicio y la can-
tidad necesaria para asignar un 6 por 100 de interés sobre el capital 
acciones y las reservas, se distribuirá en la siguiente forma: dos ter-
cios serán para el Estado, y el otro tercio, si no excediese del 4 por 100 
del capital acciones y reservas, para el Banco, cjue lo destinaría a los 
fines c(ue estime convenientes, salvo a la constitución de reservas. Si 
el tercio correspondiente al Banco excediese del referido 4 por 100, 
dos tercios de este remanente acrecerán la participación del Estado. 
Importa señalar cjue la total participación cjue el Estado toma en los 
beneficios, éste los destina específicamente a la amortización de la 
Deuda especial creada por el artículo 7.° de la Ley. E l párrafo secundo 
del artículo 9.° prescribe (jue el Ministro de Hacienda podrá autorizar 
al Banco para q[ue el importe de la amortización anual sea materiali-
zado en el Activo del Balance del Banco en determinados bienes, va-
lores o especies, los cuales quedarán afectos de un modo especial, al 
i^ual íjue la Deuda a cjue en parte sustituyen, a la garantía de la 
circulación fiduciaria. 
La Ley, en sus artículos 12, 13 y 14, señala las normas de la in -
tervención del Estado en el gobierno y régimen del Banco. La legisla-
ción antigua confería a un Gobernador de su libre nombramiento la 
representación del Estado, con un derecho de veto suspensivo sobre las 
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resoluciones del Consejo General, si consideraba tales acuerdos no 
ajustados a las Leyes, Estatutos o Reglamentos, advirtiendo de ello 
al Consejo, y si éste insistiera Kabía de dar cuenta al Ministro de Ha-
cienda. E l primero de los citados artículos — el 12 — declara cjue 
constituirán el Gobierno del Banco de España, el Comisario de la 
Banca Oficial y los dos Adjuntos técnicos, cjuienes formarán parte 
del Consejo. E l primero de diclios Adjuntos tiene como funciones es-
pecíficas las cjue en orden a los intereses generales le encomiende 
o delegue el Comisario, al c[ue sustituirá en casos de vacante, ausen-
cia o enfermedad. Son privativas del secundo, asumir la Jefatura de 
la Inspección ciue se crea por el artículo 14 de la Ley, refiriéndose 
a la q[ue Kaya de ejercerse en las Sucursales del Banco y c(ue sustituirá 
a la de la Inspección de la Contabilidad preceptuada en la Base 9.a 
del artículo 1.° de la Ley de Ordenación Bancaria y en la de 26 de 
Noviembre de l93l. Uno y otro Adjuntos ejercen por su orden la Vi-
cepresidencia de la Delegación del Gobierno en el Banco de España. 
Preceptúa el artículo Id cjue el Comisario de la Banca Oficial, 
con los dos Adjuntos técnicos y los Representantes del Estado en el 
Consejo, constituirán la Delegación del Gobierno en el Banco de Es-
paña, a la cual Kabrá de darse conocimiento, con la debida antelación, 
de las cuestiones ciue bayan de ser objeto de examen en las reuniones 
del Consejo y de las Comisiones, pudiendo cualesquiera de sus com-
ponentes pedir bajo su responsabilidad que quede suspendida la dis-
cusión de un asunto, dando cuenta inmediata al Comisario de la 
Banca Oficial. La Delegación del Gobierno podrá suspender la ejecu-
ción de cualquier acuerdo que a su entender esté en contradicción con 
los intereses generales cuya defensa le compete, dando de esta suspen-
sión inmediata cuenta al Ministro de Hacienda para la resolución 
que proceda. 
Del atento estudio de estos artículos 12, 13 y 14 de la Ley se 
infiere, señores Accionistas, con claridad meridiana que Ka sido mo-
dificado el artículo 23 de los Estatutos del Banco, creándose con el 
Comisario de la Banca y los dos Adjuntos técnicos un Organo que 
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antes no existía y al (jue atribuye el ejercicio de las funciones de éo-
bierno del Banco de España. Seéún interpretación auténtica de este 
nuevo Organo, a la palabra gobierno Ka de dársele el siénificado res-
tringido a cjue obliéa una interpretación sistemática de la Ley y Ka 
de entenderse por gobierno, el poder o la facultad de dictar las 
normas generales a cjue ka de sujetarse la actividad del Banco, muy 
principalmente en cuanto esa actividad se relaciona con la defensa de 
los intereses generales. 
Este nuevo Organismo (jue ejerce el gobierno del Establecimiento 
es cosa distinta de la Delegación del Gobierno en el Banco de España, 
a la cual da la Ley un carácter orgánico del c(ue antes carecía y cfue, 
formando parte integrante de la estructura del Instituto emisor, actúa 
en las Comisiones y en el Consejo por medio de sus elementos com-
ponentes, c[ue gozan como tales de la misma consideración y ejercen 
iguales funciones c[ue los restantes Consejeros, con los derecKos q[ue 
especialmente reconoce a la Delegación o a sus miembros el artícu-
lo 13 de la Ley. 
De la exposición objetiva (Jue de la misma Kemos KecKo, inferi-
réis, señores Accionistas, su extraordinario alcance. Su promulgación 
significa para todos nosotros su acatamiento con buena voluntad y 
recto propósito. Claro es cjue el plazo transcurrido desde la fecba de 
su vigencia es breve para c[ue podamos apreciar sus consecuencias en 
la marcba del Banco. Sería prematuro y aventurado inferir quebran-
tos c[ue basta abora no se Kan producido. Antes bien, con lealtad ba 
de declararse c[ue los beneficios del segundo semestre, vigente ya la 
Ley, Kan sido superiores a los del primero. 
B) La Ley de 12 de Diciembre último no es privativa ni espe-
cial para el Banco de España. Afecta a la Banca oficial, la no oficial 
y en general a todas las instituciones de crédito. A virtud de esta Ley 
cjuedó levantada la suspensión de acciones judiciales iniciadas contra 
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los Bancos o (jue pudieran ejercitarse contra los mismos, acordada 
por el Decreto de 26 de Mayo de 1938. Gon arreglo al artículo 2.° 
los Bancos cjuedan obligados a reponer las sacas o extracciones (jue 
se kubieran realizado bajo dominio marxista, en virtud de documen-
tos no firmados por el titular de la cuenta corriente, imposición o 
depósito respectivo, o persona legalmente autorizada para Kacerlo, 
reputándose, por el contrario, bien Kecko el paéo cuando el talón o la 
orden contuvieran la firma del titular o de su apoderado. Como ex-
cepción a este principio se establece la norma de (lúe no existirá esa 
obligación cuando las extracciones se Kubieran autorizado por Tribu-
nales o autoridades constituidos con anterioridad y obrando dentro del 
ámbito de sus funciones, así como también cuando las cantidades 
extraídas se Kubiesen destinado a cubrir las responsabilidades de los 
cuentacorrentistas o depositantes o a adquisición de bienes que Kubie-
ran inéresado en su activo. Es también obligatoria la reposición en 
los casos de (jue las firmas de los titulares se Kubieran obtenido por 
intimidación o violencia, en el caso de serles conocido este vicio del 
consentimiento, o Kubieran debido conocerlo por la notoriedad del 
KecKo. Se establece la presunción de la violencia o la intimidación 
cuando la firma se obtuvo estando detenidos o en prisión los titulares 
(artículo 4.°). Los depósitos en valores y las garantías pignoraticias 
en establecimientos de crédito por las personas o entidades y por las 
delegaciones o^grupos que se atribuían la representación del Gobierno 
marxista o por las organizaciones sindicales, con los valores de que 
se Kubieren incautado, deberán ser puestos a disposición de su legíti-
mo dueño, libres de todo gravamen, si de los títulos y circunstancias 
en que se apoyen las respectivas operaciones apareciera claramente la 
procedencia de tales bienes y la incautación llevada a cabo (artícu-
lo 8.°). Se ordena, y ello es de importancia para el Banco, la devolu-
ción en moneda nacional, pero con arreglo a los porcentajes estable-
cidos en la Ley de 7 de Diciembre de 1939. 
Tiene la Ley un Título I I consagrado a la jurisdicción especial 
que crea para esta clase de reclamaciones y normas procesales para 
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su tramitación. Para las demandas ya cursadas, pero cjue (Juedaron 
en suspenso por el Decreto de 26 de Mayo de 1938, preceptúa el ar-
tículo l5 cine, cualquiera que sea el trámite en cjue se encuentren, el 
Juez invitará a las partes a una transacción, y si a ella se Ue^a, ten-
drá la eficacia de una sentencia firme. En caso contrario, las partes 
formularán en sendos escritos sus respectivas alegaciones, y si se pi-
diese el recibimiento a prueba, los jueces concederán uno común para 
la petición y la ejecución de la propuesta. 
Para las acciones nuevas, se someterán a unas Comisiones Ban-
carias cjue se crearán allí donde fuere necesario, integradas por un 
Magistrado, un Vocal designado por las Cámaras de Comercio y otro 
por el Banco de España, el Comité Central de la Banca o la Confede-
ración Española de Cajas de Akorro. Esta Comisión actuará como 
se ordena en la Ley Procesal civil para el juicio de amigables compo-
nedores. Las resoluciones, tratándose de cuantía no superior a 25.000 
pesetas, son inapelables. En las superiores a esa cifra, actuará la Co-
misión como instructora, reuniendo los escritos de las partes y prue-
bas practicadas; Kará un informe y remitirá todo el expediente a la 
Comisión central. Esta residirá en Madrid y la formarán un Magis-
trado del Tribunal Supremo con dos Vocales designados uno por el 
Consejo Superior de las Cámaras de Comercio y el otro por el Banco 
de España. Resuelve con carácter inapelable las reclamaciones no su-
periores a 100.000 pesetas, y cuando excedan de esta cifra, el fallo de 
la Comisión será recurrible ante el Tribunal Supremo, especificándose 
en el artículo 21, que es el último de la Ley, los casos en que procede. 
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I I 
Ejercicio del privilegio de emisión. 
Durante el ejercicio de 1942, se Ka preocupado el Banco de dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto de 24 Junio de l94l, po-
niéndose al efecto en relación con la Fábrica Nacional de la Moneda 
y Timbre para atender a las futuras exigencias de billetes; y babién-
dose Helado en principio a una coincidencia entre las dos Entidades, 
se acordó cjue el Subéobernador secundo del Banco y un Consejero 
representante del Kstado redactasen, con el Director de la Fábrica de 
la Moneda, los proyectos de contratos relativos a los billetes de cinco 
pesetas, de dos y de una, por ser los más urgentes. E l primer contra-
to para emisión de 100 millones de billetes de cinco pesetas está ya 
aprobado y suscrito. A este seguirán los de las series de una y de dos 
pesetas, y más tarde los referentes a las series cjue específicamente 
constituyen los billetes de 25, 5o, 100, 500 y de 1.000 pesetas. 
Han seguido los estudios y negociaciones para sustituir el proce-
dimiento incineratorio por la cocción o trituración de los billetes, para 
convertirlos en pasta para la fabricación de papel. 
I I I 
Relaciones con el Gobierno. 
Durante el ejercicio de 1942 se ban mantenido, como es tradicio-
nal, con toda cordialidad, extremando el Banco su celo para servir 
los intereses del Estado y colaborando con toda su buena voluntad a 
la ejecución sincera y leal de las leyes promulgadas durante el mismo. 
Y nos ba sido grato acceder a la bonificación de un medio por ciento 
en los intereses cjue devengare el crédito abierto para la continuación 
de las obras de la Ciudad Universitaria. 
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Con motivo de las instrucciones dadas a nuestros representantes 
en el Banco de Kstado de Marruecos, se Ka puesto de relieve la cor-
dialidad de relaciones, porgue tanto el Sr. Ministro de Hacienda como 
la Dirección de Marruecos y Colonias y el Sr. Ministro de Asuntos 
Exteriores, aprobaron plenamente esas instrucciones. 
Finalmente, de acuerdo con el Gobierno, en 22 de Diciembre se 
fijaron los tipos de interés de las operaciones c[ue se detallan en el 
párrafo concerniente a las operaciones del Banco. 
I V 
Obras en Madrid y Sucursales. 
Las obras de conservación y reparación de nuestro 
edificio social en Madrid Kan importado pesetas 689.218,65 
y las reparaciones y nuevas instalaciones en los de 
las Sucursales 2.302.640,52 
Sumando en total lo gastado, pesetas. . . . 2.991.859,l7 
Estas cifras Kan ido a incrementar los saldos de las cuentas 
correspondientes del Activo. 
V 
D e l P e r s o n a l . 
Es muy ¿rato al Consejo Kacer constar la satisfacción sentida 
por la competencia y celo demostrado por el personal en el ejercicio de 
sus funciones. Por la carestía de la vida se le Kan otorgado, de 
acuerdo con las peticiones del Sindicato de Banca y Bolsa, las pa^as 
extraordinarias q[ue ya disfrutó en parte en años anteriores. 
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A ) CAJA DE PENSIONES. 
Con motivo del acuerdo de la Junta general aumentando Kasta 
3.000 pesetas todas las pensiones inferiores a esta cifra y disponiendo 
(íue las clasificaciones para la jubilación se basen en el sueldo disfru-
tado por los funcionarios los dos últimos años de su servicio activo y 
no en los anteriores a 194o, la Caja Ka elevado al Consejo un deta-
llado informe sobre su situación y demostrando cjue si bien de mo-
mento no se producía déficit por los aumentos (jue implican las me-
joras acordadas, es seguro cjue éste se producirá en los ejercicios pró-
ximos. Para atenuarlo, la Junta rectora de la Caja Ka solicitado, y el 
Consejo Ka autorizado, c[ue se estudie un proyecto de reforma del 
Reglamento vigente, basado en la restricción de derecKos y en el 
aumento de cuotas de los funcionarios. Cuando ese estudio esté 
ultimado, el Consejo adoptará la solución más adecuada. 
B) RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO. 
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias corresponde 
cesar en el cargo de Consejero a los Sres. D. Ramón del Rivero y 
Miranda, Conde de Limpias; D. Jacobo Stuart y Falcó, Duq[ue de 
Alba, y D . Ignacio Herrero y Collantes, Marcjués de Aledo, y sobre 
su reelección o sustitución el Consejo, en unión de los Accionistas 
asociados, someterá a la Junta la correspondiente propuesta. 
S E G U N D A P A R T E 
INCREMENTO DE LA CIRCULACION FIDUCIARIA 
EN 1942 
E N H U M E D O S I N D I C E S . DICIEMBDE D E 1941 '100 
P A I S E S nO B E L I 6 E D A ( 1 T E 5 B « P A I S E S B E L I G E R A N T E S OHID 
1 5 0 
A H G t N T 4 S Ü I Z A ESPAÑA PORTUGAL 5ÜECIA TURQUIA ÜUMAflIA IN6LATA ALEMANIA FRANOA E . E - U . U 
Ojeada general a las operaciones del Banco durante el año 1942. 
A l exponer la actividad bancaria de la Institución durante el pa-
sado año, conviene destacar en primer luéar acuellas operaciones típi-
cas del Banco emisor, y cjue ningún otro realiza, a saber: la emisión 
de billetes de Banco y las operaciones con el Tesoro público. 
A ) LA CIRCULACIÓN FIDUCIARIA. 
En 3l de Diciembre de 1942, la circulación de billetes del Banco 
de España arrojaba un saldo de l5.738.352.149 pesetas, con al^ún 
aumento sobre las cifras del año l94l, (lúe es oportuno aclarar. 
Se trata de un fenómeno de carácter mundial—el incremento de 
la circulación fiduciaria—en el q[ue participan con distinto ritmo todos 
los países. En el adjunto é^áfico, en el íjue se Kan reunido los datos 
del aumento de circulación de los principales países (beligerantes y 
no beligerantes), España ocupa una situación kalaéüeña, puesto cjue 
su incremento es de un escaso diez y seis por ciento sobre el año l94l, 
mientras íjue otros países neutrales, como Suecia y Turcjuía, registran 
incrementos del veintitrés y kasta el cuarenta y ocko por ciento 
sobre las cifras del año anterior. Y esto, sin mencionar para nada la 
natural inflación de los países beligerantes. 
Y esta situación de la moneda española se ve corroborada en el 
interior del país, donde el alza de los precios al por mayor y del coste 
de la vida ka tenido un ritmo de crecimiento extraordinariamente más 
lento en 1942 c[ue en l94l; y también en el Extranjero, donde la 
estimación de la moneda española ka aumentado notoriamente. 
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Toda la economía española ka acusado a lo lar^o del pasado 
año síntomas inec[uívocos de claro y apreciable robustecimiento. La 
producción aerícola en l94z acusa una fuerte alza en su valoración 
respecto al año anterior, y este aumento Ka sido debido, en su mayor 
parte, a incremento de producción y no a alza de precios. 
Las cifras de la producción industrial mejoran también las del 
año l94l, y el mercado de capitales Ka registrado, no sólo una reno-
vada actividad, sino también índices de valoración superiores a los de 
los años anteriores. 
En el mercado monetario la actividad Ka sido también mayor, 
y así las estadísticas de las Cámaras de Compensación nos muestran, 
en 1942, 2.6l9.l52 efectos presentados a la compensación, frente 
a 2.289.267 efectos en l94l, en alza de casi trescientos cincuenta 
mil documentos. 
La Banca española Ka acrecido el volumen de sus disponibilida-
des, (Jue, sólo en la Gran Banca de carácter nacional, suponen un 
aumento en sus cuentas corrientes a la vista de más de mil doscientos 
millones de pesetas, y en el total de sus balances de más de dos mi l 
millones. 
B) OPERACIONES CON EL TESORO. 
Durante el pasado ejercicio, el Banco Ka prestado al Tesoro pú-
blico, a requerimiento de éste, no sólo los servicios normales de Caja 
y Tesorería, sino también los necesarios para el pronto cumplimiento 
de las operaciones de conversión y consolidación c[ue Kan sido lleva-
dos a cabo en la Deuda del Tesoro. 
Como en el pasado mes de Septiembre vencían las Obligaciones 
del Tesoro, 3 por 100 a tres años, emitidas en 1939, se ordenó por el 
Gobierno proceder a su conversión en nuevos Tesoros al 2,75 por 100, 
o bien a su consolidación en Deuda Amortizable 3,5o por 100, con-
cediendo a los tenedores el reembolso en numerario, de no admitir 
ninguna de las anteriores opciones. 
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La masa de Deuda del Tesoro a convertir, consolidar, o en su 
defecto, extinguir, suponía 4.465 millones de pesetas, y de ellas acu-
dieron a la conversión en nuevos Tesoros: 
En Madrid Pesetas 1.09l.ll7.000 y en 
Sucursales • • • » 1.048.108.000 
TOTAL » 2.139.225.000 
y a la consolidación en Deuda Amortizable, 3,5o por 100, acudieron 
hasta el presente: 
En Madrid Pesetas 1.362.554.000 y en 
Sucursales » 960.334.500 
TOTAL » 2.322.888.500 
Los tenedores de Deuda cjue solicitaron el reembolso de sus 
Obligaciones constituyeron una porción mínima, inferior en su cuan-
tía al uno por mi l del total de los Tesoros emitidos. 
La operación constituyó un pleno éxito, y la Deuda flotante dis-
minuyó así en más de dos mi l millones de pesetas. 
Pero además, durante el ejercicio (Jue esta Memoria abarca, el 
Banco de España Ka verificado el paéo en Deuda Pública de las can-
tidades desbloqueadas en sus cuentas corrientes de efectivo, cuyo 
saldo se kabía incrementado con dinero «rojo», y esta emisión del 
Amortizable 4 por 100 creado para este objeto Ka dado luéar, du-
rante el año, a un considerable número de operaciones. 
En efecto: el saldo de las cuentas corrientes desbloqueadas ka 
quedado reducido durante el año, mediante el abono a los beneficia-
rios de dickas cuentas de títulos de Deuda Amortizable 4 por 100, 
emisión Mayo de 1942, al cambio de 104,25; esto es, con una prima 
sobre el nominal, a causa de ser esa la cotización en Bolsa de dickos 
valores. 
La operación se ka perfeccionado mediante recepción por el 
Banco de España de los títulos de la Deuda; entreéa de los mismos a 
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los titulares de cuentas corrientes en pago de sus saldos desbloquea-
dos, y el abono en la cuenta corriente del Tesoro Público del producto 
de dicKas ventas. 
El pasivo del Banco no ka sufrido en razón de esta operación 
cambio alguno, y las sumas desbloqueadas kan pasado a disposición 
del Tesoro Público. 
Hasta final de año se llevaban abonadas a la cuenta corriente 
del Tesoro por este concepto 1.126.05l.595,03 pesetas, lo que supone 
la colocación en el público de más de mil millones de Deuda Amor-
tizable, que junto con los seiscientos treinta y tres millones, saldo 
de la cuenta corriente desbloqueada del Centro Oficial de Contratación 
de Moneda, explica la baja en dickas cuentas corrientes, junto con una 
diferencia producto de partidas pendientes al ¿5l de Diciembre. 
Además, continuando prudencialmente su política de abara-
tamiento del dinero, se kan regulado en Diciembre los nuevos tipos 
que kan de regir en las operaciones bancarias básicas de nuestro Ins-
tituto. 
E l tipo de descuento se mantiene estable al 4 por 100; los Fondos 
Públicos son pignorados idénticamente al 4 por 100, salvo las Deudas 
Amortizables 3 y 3,5o por 100, que lo son al 3,5o por 100. 
Los créditos garantizados con Tesoros son gravados con un inte-
rés idéntico al de la garantía; esto es, al 2,75 ó al 3 por 100, según se 
trate de Tesoros 1942 ó 1940. Los demás tipos de interés no acusan 
variaciones. 











C) OPERACIONES EN GENERAL. 
Descrito anteriormente el movimiento en la circulación fiducia-
ria, las operaciones de este ejercicio, comparadas con el anterior. Kan 
ofrecido los siguientes resultados: 
DESCUENTOS SOBRE L A P L A 2 A 
t 
PESETAS 
En 1942 se Kan descontado 112.22? efectos, por. . ••. 3.756.5l6.654,7l 
En 1941 se descontaron • 90.862 efectos, por 2.910.065.549,45 
MÁS EN 1942 21.365 efectos, por - • • • 846.45l.3o5,26 
DESCUENTOS SOBRE O T R A S P L A Z A S 
PESETAS 
En 1942 se Kan descontado 110.895 efectos, por 248.149.062,18 
En l94l se descontaron 84.567 efectos, por - • • • 154.590.512,4o 
MÁS EN 1942 • • • • • 26.528 efectos, por 93.558.549,78 
N E G O C I A C I O N E S D E EFECTOS SOBRE PUEBLOS 
PESETAS 
En 1942 se Kan descontado 68.691 efectos, por 73.502.544,21 
En 1941 se descontaron 33.526 efectos, por 29.228.867,79 
MÁS EN 1942 35.165 efectos, por 44.273.676,42 
CREDITOS Y PRESTAMOS C O N G A R A N T I A D E V A L O R E S 
M O B I L I A R I O S 
PESETAS 
En 1942 se Kan abierto 19.529 pólizas, por 5.266.036.330,00 
En l94l se abrieron l4.87o pólizas, por 4.672.529.814,00 
MÁS EN 1942 4.659 pólizas, por 593.5o6.5l6,00 
PORCENTAJES 
Garantías en valores del Estado 94,8 = 4.612.261.898,00 
Garantías en valores industriales 5,2 = 253.912.570,00 
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CREDITOS C O N G A R A N T I A P E R S O N A L 
PESETAS 
En 1942 se Kan abierto 7.536 pólizas, por 1.259.083.442,00 
En l94l se abrieron 5-326 pólizas, por 710.792.005,00 
MÁS EN 1942 •; • • • - 2.210 pólizas, por 548.291.437,00 
CREDITOS C O N G A R A N T I A D E EFECTOS COMERCIALES 
PESETAS 
En 1942 se Kan abierto- 14 pólizas, por 13.735.500,00 
En l94l se abrieron 7 pólizas, por 4.436.500,00 
MÁS EN 1942 7 pólizas, por 9.299.000,00 
CREDITOS Y PRESTAMOS SOBRE M E R C A N C I A S 
PESETAS 
En 1942 se kan abierto 11 pólizas, por 3l5.84l,12 
En l94l se abrieron 3^  pólizas, por 94.000,00 
MÁS EN 1942- • • 8 pólizas, por • - 221.841,12 
EFECTOS E N DEPOSITO 
PESETAS 
Los constituidos y devueltos en 1942 
kan sido • • 159.379, por - 29.1l7.530.3l8,30 
Los constituidos y devueltos en l94l 
fueron 161.499, por l9.629.5o7.802,74 
MENOS EN 1942 2.120, por MÁS - - 9.488.022.5l5,56 
E l saldo de EFECTOS EN DEPÓSI-
TO lo constituian en 1942 • • • 430.744 depósitos, por - - 18.674.120.807,00 
E l saldo de EFECTOS EN DEPÓSI-
TO (jue existían en l94l era de 431.467 depósitos, por - - 18.337.587.522,02 
MENOS EN 1942 723 depósitos, por MÁS 336.533.284,98 
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C U E N T A S C O R R I E N T E S 
PESETAS 
En 1942 los documentos de adeudo 
y abono kan sido de 1.6l4.0l8, por l98.979.794.39737l 
En l94l los documentos de adeudo 
y abono fueron de 1.626.918, por l74.75l.977.527,76 
MENOS EN 1942 •. . 12.900. MÁS 24.227.816.869,95 
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloqueadas) 
en 31 de Diciembre de 1942 es de 4.219.614.833,85 
E l saldo de las mismas (también libres y desbloqueadas) 
en 31 de Diciembre de l94l era de 5.517.697.553,89 
MENOS EN 1942- • • 1.298.082.720,04 
Los datos consignados acusan incrementos en descuentos sobre la 
plaza y sobre otras plazas, en las negociaciones de efectos sobre pue-
blos, en los créditos y préstamos con garantía de valores mobilia-
rios, en los créditos con garantía personal y sobre efectos comerciales 
y en los créditos y préstamos sobre mercancías. 
Eos efectos en depósito, aunque Kan disminuido en número insig-
nificante, en cambio Kan aumentado en valor, y la baja donde se 
registra es en las cuentas corrientes de efectivo, cuyo saldo aparece 
notoriamente disminuido en el balance de 1942, a causa de la cance-
lación de la é^an parte de los saldos desbloqueados, si bien el 
saldo de las cuentas corrientes libres Ka disminuido también en dos-
cientos tres millones de pesetas. 
Este incremento de las operaciones activas, fenómeno general en 
todo el organismo español de crédito, no es sino una prueba más del 
progresivo saneamiento del mercado monetario, cuyas disponibilida-
des son absorbidas por el mayor capital circulante que el incremento 
de producción exiée de toda la economía española. 
Las normas éenerales de la política de crédito dictadas por los 
organismos estatales Kan sido observadas por el Banco emisor con 
plena integridad, y así su coordinación con la Banca privada se Ka 
acentuado notablemente durante el pasado ejercicio. 
Las nuevas operaciones concertadas en el año 1942 Kan ascendí-
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¿o a tres mi l ciento oclienta y dos millones de pesetas; más de los dos 
tercios de diclia cantidad Kan sido entregados a la Banca privada, con 
lo cjue el Banco de España acentúa lentamente su posición de Banco 
de Bancos y organismo de reserva de todo el mercado bancario. 
R E S U L T A D O S D E 1942 
PESETAS 
Los BENEFICIOS ÍNTEGROS del Banco Kan sido • • . . 132.332.180,88 
Los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Kan ascendido a 62.l4l.272,13 
La FABRICACIÓN DE BILLETES y CONDUCCIÓN DE 
FONDOS a • 8.024.762,52 70.166.034,45 
Los BENEFICIOS LÍQUIDOS obtenidos ascienden a 62.166.146,43 
De los beneficios líquidos del año 1942, por pesetas 6 .^166.146,43, 
Kan participado los señores Accionistas en pesetas 58,483 por acción, 
lo c[ue representa, sobre las 354.000 acciones cjue constituyen el capital 
del Banco, un total de pesetas 20.7o3.245,l4, y del resto de dicKos bene-
ficios, por pesetas 41.462.901.29, se Kan aplicado 21.9l5.678,l5 pesetas 
a la participación del Estado, se^ún el artículo 7.° de la Ley de 13 de 
Marzo de 1942, y al paéo de los impuestos correspondientes sobre 
utilidades y dividendos 19.547.223,14 pesetas. 
Es oportuno subrayar cjue los beneficios de ambos semestres del 
año Kan sido sensiblemente iguales, con ligero aumento del segundo, 
y por tanto, que las normas circunstanciales de política de crédito 
fijadas por el Gobierno del Banco de España Kan venido, más que a 
agravar la rentabilidad de la Institución, a coordinar aún más su 
acción sobre todo el organismo bancario. 
D) MOVIMIENTO DE ACCIONES. 
En 31 de Diciembre de 1942, las acciones del Banco se bailaban 
distribuidas del modo siguiente: 
Domiciliadas en Madrid lSo.5l6 acciones a favor de 5.846 Accionistas. 
— en Sucursales. 205.484 — — 12.186 — 
TOTAL 354.000 acciones a favor de 18.032 Accionistas. 
Año 1941 
Domiciliadas en Madrid 152.561 acciones en poder de 5.65l Accionistas. 
— en Sucursales 201.459 — — 12.01? — 
'^ 'OTA-L • 354.000 acciones a favor de 17.668 Accionistas. 
Por consiéuiente, en comparación con l 9 4 l Ka aumentado en 
364 el número de Accionistas, y además aparecen inscritas 40.878 a 
favor de 768 Fundaciones de carácter benéfico o docente. 
K) SERVICIO DE ESTUDIOS. 
La actividad del Servicio de Estudios Ka continuado en torno a 
los problemas monetarios y Kancarios c[ue la anormalidad de los tiem-
pos incesantemente renueva. 
Se Kan elaborado informes concernientes a la Ley de 1¿5 de Mar-
zo, a la situación del mercado monetario español y a otros temas ín-
timamente relacionados con el desarrollo de las finanzas españolas. 
Como conclusión de todo lo expuesto, el Consejo somete a 
vuestra aprobación la preinserta MEMORIA, justificativa de su 
gest ión y del Balance que a la misma se acompaña. 
Madrid, 3 de Marzo de 1943. 
EL COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL, 
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, 
A. Goicoechea. 

B A L A N C E 
Balance de libros del Banco de España 
A O T 1 V o 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
Caja. \ Or 
\ Metálico y efectos a cobrar en el día 
Oro y divisas extranjeras en poder de corresponsales: 
Valor efectivo a los cambios oficiales 
463.343.756.46 
30.059.820,94 




cedidos 1.218.387.731,47 | 
Disponible 681.278.729,19 ^ 
Pólizas con g a r a n t í a : 
concedidos 3.563.530.986,36 } 










Pagarés de préstamos con garantía. 





Pólizas del Tesoro. 
Pagarés del Tesoro. 
10.100.000.000 
69.997.679,43 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, emisión 5 de julio de 1941 
Deuda amortizable 3,50 por 100, emisión 1942 
Deuda amortizable 4 por 100, emisión 1942 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos T 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos 
Acciones del Banco Exterior de España 
Fondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones. Real decreto de 4 de julio de 1921. 
Deuda especial creada por el artículo 7.° de la Ley de 13 de marzo de 1942 y afecta 
a la garantía de la circulación fiduciaria 
T e s o r o 
público. 
Por operaciones en el Extranjero 
Sá cuenta de anticipo. Ley de 14 de julio de 1891... 
Por pago de intereses y amortización de Deudas del Estado. 
Por préstamos en oro 
Otras cuentas del Tesoro 
Muebles e inmuebles 
Diversas cuentas 
Saldo previsible a cobrar en la liquidación del Centro Oficia! de Contratación de Moneda 
Previsión a cobrar por compensación del desbloqueo.—Entidades de crédito y previsión 
Previsión por cuentas de improtegibles, a liquidar 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Efectos en depósito.. . . . . 
Caja por billetes habilitados 38.083.324.109 
Billetes inutilizados 5.023.861.698 
Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro 5.207.925 





























en el día 31 de Diciembre de 1942 
Ir* A I. V O 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión.... 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes. \ Libres 3.450.169.799,99 
| Desbloqueadas 769.445.033,86 
Depósitos en metálico... 
/ Su cuenta corriente para préstamos con garantía de depósitos de productos 
Tesoro p ú - ) agrícolas 19,464.112,93 
bl ico J Su cuenta corriente 1.022.769.900,218 
\ Otras cuentas del Tesoro 29.451.150 
Diversas cuentas 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Depósitos de todas clases en papel 13.606.086.992,71 
Depósitos en alhajas 27.674.073,39 
Garantías de créditos y préstamos sobre efectos públicos 4.390.245.628,15 
Cuentas corrientes en valores 633.588.865,45 


















Benefícios obtenidos en los descuentos 
— — en los préstamos sobre valores y mercancías 
— — en las negociaciones sobre pueblos 
— por comisión e intereses en las cuentas corrientes 
rantía de valores 
— —• por comisión e intereses en las cuentas corrientes con 
rantía de valores comerciales y mercancías 
— — por comisión e intereses en las cuentas corrientes con ga-
rantía personal 
— — en los descuentos de cupones y títulos amortizados 
— — en los giros 
— — en intereses de demora en varias operaciones 
Derechos de custodia 
Intereses de Deuda amortizable al 4 por 100, 
emisión 1928. 
Intereses de los Bonos del Tesoro 
Dividendo de las acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos.. 
papel del Banco.^ Intereses de obligaciones del Tesoro, emi-
sión 1940 
Dividendo de las acciones del Banco Exte-
rior de España.. 
Intereses de Deuda interior al 4 por 100... 







Comisión por pago de Deudas del Estado y municipales. 
Valores en suspenso 
Comisiones de Caja 
Varios 
BENEFICIOS DEL AÑO 1942. 
B A J A S 
Gastos de administración. Madrid .... Sucursales 
25.654.408,06 
36.486.864,07 
en la conducción de fondos 
en la fabricación de billetes en Madrid y en el Extranjero. 
Total de bajas 
R E S U M E N 
Beneficios totales 
Importe de las bajas. 
Beneficios líquidos. 
D I S T R I B U C I O N 
A minoración de la Deuda especial creada por el artículo 7.° de la Ley de 13 de 
marzo de 1942 
A los señores accionistas, 58.483 pesetas por acción sobre las 
354.000 que constituyen el capital del Banco 20.703.245,14 
A impuesto sobre dividendos 2.530.652,48 
A provisión para impuestos directos a pagar devengados en el ejercicio de 1942. 
TOTAL 
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ORDEN D E L 16 D E DICIEMBRE DE 1942 
Excmo Sr.: Vista la copia certificada del acta de las sesiones 
celebradas por la Junta general ordinaria de Accionistas en los 
días 29 del pasado Noviembre y 6 del corriente mes, cuyo documento, 
junto con el texto literal de los acuerdos, Ka sido remitido por el Ban-
co de España, con fecKa 10 del actual, para la aprobación de éscos; y 
C O N S I D E R A N D O q[ue los expresados acuerdos se ajustan 
a las prescripciones contenidas en los Estatutos y el Reglamento por 
q[ue se ri^e el Banco, 
Este Ministerio, conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del 
citado Reglamento, Ka resuelto aprobar los referidos acuerdos. 
Lo q[ue comunico a V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mucKos años. Madrid, 16 de Diciembre 
de 1942.—Firmado: J. BENJUMEA.—Excmo. Sr. Comisario de la Banca 
Oficial, Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
aprobados por la Juata general de Accionistas celebrada los días 
29 del pasado mes de Noviembre y 6 de Diciembre. 
I.0 Aprobar la Memoria, el Balance del Banco del ejercicio de 
1 de Enero de 1936 a 3l de Diciembre de l94l, y los actos de la 
Administración. 
2. ° Confirmar los nombramientos de Consejeros KecKos por el 
Consejo y los señores Accionistas asociados en favor de los Excelen-
tísimos Sres. D . Francisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de 
Llanzol, y D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San 
Luis, para cubrir las vacantes producidas por fallecimiento de los 
Sres. Conde de Barbate y González Pintado, respectivamente. 
3. ° Reelegir, con arreglo a los artículos 37 y 38 de los Esta-
tutos, para los cargos de Consejeros, al Excmo. Sr. D. Ramón del 
Rivero y Miranda, Conde de Limpias; al Excmo. Sr. D. Jacobo 
Stuart y Falcó, Ducjue de Alba; al Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero y 
de Collantes, Marques de Aledo; al Excmo. Sr. D. Alfonso Martos y 
Arizcun, Conde de Heredia-Spínola; al Excmo. Sr. D . José Várela 
de Limia y Menéndez, Vizconde de San Alberto; a D. Jesús Coronas 
y Menéndez Conde; al Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y 
Jouve; al Excmo. Sr. D. Francisco Diez de Rivera y Casares, Mar-
qués de Llanzol; al Excmo. Sr. D . Fernando Sartorius y Díaz de 
Mendoza, Conde de San Luis; al Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes 
y de Céspedes; al l imo. Sr. D. José Alvarez Guerra y Gutiérrez; al 
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Excmo. Sr. D . José Rivera y Urtia^a, Marc[tiés de San Nicolás de 
Noras; al Excmo. Sr. D. Luis de Urcjuijo y Ussía, Marqués de 
Amurrio; al Excmo. Sr. D. Juan Antonio de Gamazo, y Abarca, 
Conde de Gamazo, y al Excmo. Sr. D. Francisco Arit io Gómez. 
4.° Aprobar los dictámenes del Consejo sobre las proposiciones 
presentadas por varios señores Accionistas. 
ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL 
D E L 
BANCO DE ESPAÑA 
GOBERNADOR, COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL 
Excrao. Sr. D. Antonio Goicoechea y Cosculluela. 
ADJUNTO PRIMERO 
Excmo. Sr. D, Francisco de Cárdenas y de la Torre. 
ADJUNTO SEGUNDO 
limo. Sr. D. Luis Sáez de Ibarra y Sáez de Urabaín. 
SUBGOBERNADORES 
Excmo. Sr. D. Ramón Artigas Gracia. 
Excmo. Sr. D. César A. de Arruche y Villanueva. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL ESTADO 
Sr. D. Angel Gutiérrez Martínez. 
Sr. D. Luis Olariaga y Pujana. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS SEÑORES 
ACCIONISTAS 
Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias. 
Excmo. Sr. D. Jacobo Stuart y Falcó, Duque de Berwick y de Alba. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero y de Collantes, Marqués de Aledo. 
Excmo. Sr. D. Alfonso Martos y Arizcun, Conde de Heredia-Spínola. 
Excmo. Sr. D. José Várela de Limia y Menéndez, Vizconde de San 
Alberto. 
Sr. D. Jesús Coronas y Menéndez Conde. 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y Jouve. 
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Excmo. Sr. D. Francisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San 
Luis. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes, 
limo. Sr. D. José Alvarez Guerra y Gutiérrez. 
Excmo. Sr. D. José Rivera y Urtiaga, Marqués de San Nicolás de 
Noras. 
Excmo. Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio de Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo. 
Excmo. Sr. D. Francisco Aritio y Gómez. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS BANCOS Y BANQUEROS 
Sr. D. Pedro Barrié de la Maza. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LAS 
• CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
Excmo. Sr. D. Carlos Prast y Rodríguez de Llano. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE LA 
HISPANIDAD Y CORPORACIONES OFICIALES AGRICOLAS 
Excmo. Sr. D. Manuel Halcón Villalón-Daoíz. 
SECRETARIO GENERAL 
Excmo. Sr. D. Alberto de Alcocer y Ribacoba. 
DIRECTOR JEFE DE LAS SUCURSALES 
limo. Sr. D. Vicente Barba Farrugia. 
INTERVENTOR JEFE DE LA CONTABILIDAD 
Sr. D. Antonio Victoriano Martín y Martín. 
CAJERO DE METALICO 
Sr. D. Juan Villarroya y Masfarner. ! 
CAJERO DE VALORES ; 
i Sr. D. Antonio García Victoria. , 
JEFE DE OPERACIONES 
Sr. D. Federico Carracedo Burgaz. ' 
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ASESOR JEFE 
Sr. D. Joaquín Fernández y García Mendoza. 
VICESECRETARIO 
Sr. D. Emilio Méndez Caldera. 
SUBDIRECTOR DE SUCURSALES 
Sr. D. José Costa Gálvez. 
TENEDOR DE LIBROS 
Sr. D. Gregorio Augusto Palacios Gil. 
SUBCAJERO DE METALICO 
Sr. D. José Hernández Larrea. 
SUBCAJERO DE VALORES 
Sr. D. José Sauras Navarro. 
SUBJEFE DE OPERACIONES 
Sr. D. Enrique López Fernández. 
SUBJEFE DE ASESORIA 
Sr. D. Francisco Soler Pérez. 
SUBDIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 
Sr. D. Mariano Sebastián Herrador. 
JEFE DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 
Sr. D. Germán Bernácer Tormo. 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y CONSEJOS 
DE LAS S U C U R S A L E S 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Emilio de Arriaga y Estrada. — Consejeros: Señor 
D. Carlos Domingo Gómez y Sr. D. Tadeo Sempere Matarredona. — In-
terventor: D. Alfonso Sabater Andrés. — Cajero: D. Antonio López-
Salazar y Gómez.—Secretario: D. Lamberto Frías y Martínez. 
A L C O Y 
Director: Sr. D. Antonio de Salas Flores. — Consejeros: Sr. D. Ra-
fael Silvestre Abad y Sr. D. José Ferrándiz Belda. —Interventor: Don 
Mariano Gil de Bernabé y Lorón. — Cajero: D. Octavio Terol y Pé-
rez.— Secretario: D. Rafael García Albors. 
A L G E C I R A S 
Director: Sr. D. Narciso de Abia y Arthaud. — Consejeros: Señor 
D. José Valdés Otero y Sr. D. Joaquín Bianchi Santacana. — Interven-
tor: D. Angel del Cerro y Aguado. — Cajero: D. Francisco González 
Paredes. — Secretario: D. Eduardo Shelly Castrillón. 
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A L I C A N T E 
Director: Sr. D. Aurelio Botella Torremocha. — Consejeros: Señor 
D. Federico Leach y Laussat, Sr. D. Luis Badías Roses, Sr. D. Plácido 
Gras Boix y Sr. D. Juan Martínez Blanquer.—Interventor: D. Joaquín 
Frade y Muñoz Carayaca. — Cajero: D. José Quesada Sánchez. — Se-
cretario: D. Juan Alemany Carsi. 
A L M E R I A 
Director: Sr. D. José Medina Ataz. — Consejeros: Sr. D. Andrés 
Cassinello García, Sr. D. José López Quesada y Sr. D. Emilio Pérez 
Manzuco. — Interventor: D. Antonio Terriza de Coca. — Cajero: Don 
Gonzalo Batalla González. — Secretario: D. Francisco Valverde Pedri-
nacci. 
A N T E Q U E R A 
Director: Sr. D. José Luis Salido Almarcha.-—Consejeros: Ilustrí-
simo Sr. D. José García Berdoy y Excmo. Sr. D. Juan de Lora y Es-
trada, Conde de Colchado. — Interventor: D. Nicolás Borrajo Blásquiz. 
Cajero: D. César Ufano Villarreal.—Secretario: D. José Manuel Goya 
Matute. 
A V I L A 
Director: Sr. D. José Luis Fernández Moreno. — Consejeros: Señor 
D. Jesús Rodríguez Palomo y Sr. D. Francisco Ramírez Bernaldo de 
Quirós. — Interventor: D. Ramón Artigas Cía. — Cajero: D. Antonio 
Manzanares Jiménez.—Secretario: D. Francisco de Tapia Núñez. 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. Antonio J. Lazaga y Hurtado de Mendoza. — Con-
sejeros: Sr. D. Antonio Alvarez Sánchez, Sr. D. Leopoldo Castillo Pozo 
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y Sr. D. Víctor Ramallo Thomas. — Interventor: D. Manuel Hernández 
Castañón. — Cajero: D. Ramón Rodríguez Doncel. — Secretario: Don 
Adrián Berbén Pérez. 
B A R C E L O N A 
Director: Sr. D. Alberto Ramírez Orchells. — Segundo Jefe: Señor 
D. Federico Menéndez Arrambidet. — Consejeros: Sr. D. Santiago Trías 
y Roméu,, Excmo. Sr. D. Ignacio Coll Portabella, Sr. D. Eduardo Conde 
y Gómez del Olmo, Sr. D. Ensebio Bertrand y Serra, Excmo. Señor 
D. Miguel Matéu Fia y Sr. D. Juan Claudio Güell Churruca. — Inter-
ventor: D. Sergio de Luna Alsina. — Segundo Jefe de la Intervención: 
D. Angel Olarte y Porcal. — Cajero: D. Luis Botella Irles. — Cajero de 
Valores: D. Germán de Luna Alsina.—Secretario: D. Federico Zu-
beldia Aranguren. 
B I L B A O 
• 
Director: Sr. D. Juan Valcárcel-Ríos y García de Vior.—Conse-
jeros: Sr. D. Emilio Vallejo Arana, Sr. D. Juan Ulpiano Migoya y Torre, 
Sr. D. Enrique Aresti y Ortiz, Sr. D. 
Sr. D y Sr. D. — I n -
terventor: D. Julián Ortiz Martínez.—Cajero: D. Lorenzo Chico He-
rrero.— Secretario: D. Angel Bosque Montañés. 
B U R G O S 
Director: Sr. D. Dionisio Medina Baños. — Consejeros: Sr. D. Al-
berto Aparicio Vázquez y Sr. D. José Cuesta Cobo. — Interventor: Don 
— Cajero: D. Arsenio Simarro y García 
de la Santa.—Secretario: D. Ignacio Rodríguez Escorial. 
C A B R A 
Director: Sr. D. Eugenio Moreno Molina. — Consejeros: Excelentí-
simo Sr. D. Adolfo de Heredia y del Rivero, Marqués de Escalona; 
Sr. D. Rafael Moreno La Hoz, y Sr. D. José Pallarés Delsors. —Inter-
ventor: D. Luis Derqui Morilla. — Cajero: D. Enrique Bala Redecilla. 
Secretario: D. Jesús García Rosales. 
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C A C E R E S 
Director: Sr. Dt Evaristo Larrazábal y Martínez de Ilarduya.—Con-
sejeros: Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosa y Excmo. Sr. D. García Muñoz 
Torres Cabrera, Conde de Canilleros.—Interventor: D. Arturo Fernán-
dez Trelles. — Cajero: D. José Luis Rodríguez Escorial. — Secretario: 
D. Prudencio Pita Candarías. 
C A D I Z 
Director: Sr. D. Andrés Marcén Hernández. — Consejeros: Señor 
D. Jesús Rodríguez y González Tárrago, Sr. D. Alvaro Picardo Gómez, 
Sr. D. Juan Luis Martínez del Cerro y Picardo y Sr. D. 
—Interventor: D. Antonio Escabias de Carvajal y 
Aguilar.—Cajero: D. Agapito González Rodríguez.^—Secretario: Don 
José Tello de Meneses y Gíanora. 
C A L A T A Y U D 
Director: Sr. D. Luis Fabiani y de Francia.—Consejeros: Señor 
D. Antonio Bardají Zabalo y Sr. D. Arturo Mediano Sancho. — Inter-
ventor: D. José Luis Artigas Cía. — Cajero: D. Carlos Bellido Morales. 
Secretario: D. José Vicario Alonso. 
C A R T A G E N A 
Director: Sr. D. Eduardo Cuadrón y Martínez. —Consejeros: Señor 
D. Eduardo Espín Vázquez, Sr. D. Pedro Juan Serrat Andréu, Señor 
D. Francisco Albaladejo Soler y Sr. D. 
Interventor: D. José Luis Wagener Nogués. — Cajero: D. Inocencio Mo-
reno Quiles.—Secretario: D. Vicente Chiralt Cendra. 
C A S T E L L O N 
Director: Sr. D. Fed erico Salido Almarcha. — Consejeros: Señor 
D. Salvador Guinot y Vilar y Sr. D. Eugenio Roig Huguet. — Inter-
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ventor: D. José María Castaño Gallostra. — Cajero: D. José Sánchez 
Barcáiztegui y Caabeyro. — Secretario: D. Enrique Robert Martínez. 
C I U D A D R E A L 
Director: Sr. D. Pascual Tello Zueco. — Consejeros: Sr. D. Bernar-
do Peñuela Fernández y Sr. D. Rafael Martínez Fernández. — Inter-
ventor: D. Luis Castañeda Arguimbáu. — Cajero: D. Joaquín Rivero 
Herranz. — Secretario: D. Antonio Fleta Pola. 
C O R D O B A 
Director: Sr. D. Leopoldo Cano Frades. — Consejeros: Sr. D. Pedro 
López Alvear, Sr. D. Rafael Cruz Conde, Sr. D. Manuel Rodríguez de 
Tembleque y García Manso y Excmo. Sr. D. José Ramón de la Lastra y 
Hoces. —Interventor: D. Manuel Calderón Santillán. — Cajero: D. José 
Carbonell Trillo Figueroa. — Secretario: D. Francisco Martín García. 
C O R U Ñ A 
Director: Sr. D. José Torralba Smolinski. — Consejeros: Señor 
D. Enrique Fraga Rodríguez, Sr. D. Manuel Sáez Torres y Sr. D. Se-
verino Lamas Cálvelo. — Interventor: D. Ricardo Ramos Winthuyssen. 
Cajero: D. Julio Iribarren de las Alas Pumariño. — Secretario: Don 
Gustavo Callejas de la Hera. 
C U E N C A 
Director: Sr. D. Francisco Gonzálbez Climent. — Consejeros: Señor 
D. Jesús Merchante Sánchez y Sr- D. Venancio Gascueña García. — 
Interventor: D. .-—Cajero: D. Antonio Cerro 
y Sánchez Herrera. — Secretario: D. Alberto del Pozo y Moneo. 
D O N B E N I T O 
Director: Sr. D. — Consejeros: Señor 
D. Guillermo Nicoláu Cortijo y Sr. D. Manuel Santamaría Lozano. — 
Interventor: D. Salvador Pujol y García Herraiz.—-Cajero: D. Emilio 
Alvarez Antón. — Secretario: D. Javier Rodríguez López. 
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G E R O N A 
Director: Sr. D. Godofredo Rivera Sanz. — Consejeros: Sr. D. José 
Ribot Olivas, Sr. D. Juan Portabella Barrera y Sr. D. Luis Sibils Ribas. 
Interventor: D. Manuel Fernández Bobadilla Muñoz. — Cajero: Don 
Enrique Bárbara Martí. — Secretario: D. José San Gil de Pedro. 
G I J O N 
Director: Sr. D. Jacobo Abruñedo Abruñedo. — Consejeros: Señor 
D. Baldomcro Alonso Gutiérrez, Sr. D. Alberto Paquet y García Ren-
ducles, Sr. D. Amadeo Alvarez Bu i lia y Sr. D. 
Interventor: D. Pedro Fernández González. — Cajero: D. Isaac Mar-
chante López. — Secretario: D. José Vela Galino. 
G R A N A D A 
Director: Sr. D. Antonio Valverde Arenas. — Consejeros: Señor 
D. Manuel Rodríguez Acosta y González de la Cámara, Sr. D. Pedro 
Moreno Agrela, Excmo. Sr. D. Emilio Dávila y Ponce de León, Conde 
de Guadiana, y Sr. D. — Interventor: Don 
Antonio Jiménez Butigieg. — Cajero: D. Vicente J. Cayuela Santeste-
ban.—Secretario: D. Daniel Martínez Sanca. 
G U A D A L A J A R A 
Director: Sr. D. Alberto Rivas García. — Consejeros: Sr. D. José 
Llandera Escauriaza y Sr. D. Manuel Canalejas Bricio.—Interventor: 
D. Luis Bonliome Brea. — Cajero: D. Javier Muñoz de Baena y Mac-
Crolion.—Secretario: D. Enrique Sánchez Fernández. 
H A R O 
Director: Sr. D. Ramón Brox y Parra. — Consejeros: Sr. D. José 
García Medina y Sr. D. José Fernández Ollero,—Interventor: D. José 
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Kutz Boullit. — Cajero: D. Lisardo Gutiérrez García. — Secretario: Don 
Carlos Ortiz Velarde. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. José Serra Sánchez. — Consejeros: Sr. D. José Li -
món Caballero, Sr. D. Joaquín López Gómez y Sr. D. César Augusto 
García Limón. — Interventor: D. Nicolás Alcalá del Olmo y Pierret. — 
Cajero: D. José María Frade Fernández, —Secretario: D. José Gonzá-
lez Duque de Heredia. 
H U E S C A 
Director: Sr. D. Delfín Gállego Grassa. — Consejeros: Sr. D. An-
tonio Pie Lacruz y Sr. D. Cristino Gasos Samitier.—Interventor: Don 
Tomás Sánchez Lumbreras. — Cajero: D. Ricardo Lalaguna Rayón. — 
Secretario: D. José Atarés Ara. 
J A E N 
Director: Sr. D. Francisco Herizo Alvarez. — Consejeros: Señor 
D. Manuel Suca Queiruga, Sr. D. Virgilio Anguita Sánchez y Sr. D. Ma-
teo Ruiz Vilches.—Interventor: D. Jesús Fernández Polo. — Cajero: 
D. José Luis García y Sánchez Blanco, — Secretario: D. Rafael Porlán 
Merlo. 
J A T I V A 
Director: Sr. D. José Alfaro Juan. — Consejeros: Sr. D. José Rome-
ro Soldevila y Sr. D. Pedro Martínez Marín. — Interventor: D. Fede-
rico Lletget y Martínez de Azcoitia. — Cajero: D. Juan Pedro Villa-
rroya Ventura. — Secretario: D. Mateo Llobera Bestard, 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director: limo, Sr. D. Manuel González de la Peña y Alonso Fer-
nández,— Consejeros: Excmo, Sr, D, Juan B, Camacho y Morphy, 
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Conde de Morphy, y Sr. D, Fernando C. Lassaletta y Terry. — Inter-
ventor: D. Manuel García Barroso. — Cajero: D. Vitalio Coloma García. 
Secretario: D. Juan Manuel García del Riego. 
L A S P A L M A S 
Director: Sr. D. Enrique Dasca García. — Consejeros: Sr. D. Cris-
tóbal Bravo de Laguna y Manrique de Lar a, Sr. D. Agustín Bosch Mi-
llares y Sr. D. Matías Vega Guerra. — Interventor: D. Enrique Sánchez 
Olmos. — Cajero: D. José Segura García. —Secretario: D. José Leopol-
do Iglesias y Serrano. 
L E O N 
Director: Sr. D. Eduardo Crespo y Martínez de Osaba. — Conse-
jeros: Sr. D. Segundo Guerrero Calzada y Sr. D. 
Interventor: D. Teófilo Modesto Martínez Suárez. — Cajero: D. Abe-
lardo Martínez Ortiz. — Secretario: D. Antonio Pariente Suárez. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. José Curiá Melgosa. — Consejeros: Sr. D. Mariano 
Jaques Piñol, Sr. D. Ramón Areny Batlle y Sr. D. 
Interventor: D. Julio Rubio Cano. -— Cajero: D. Miguel Seguí Vidal. — 
Secretario: D. Joaquín Arranz Monasterio. 
L I N A R E S 
Director: Sr. D, José Castro Catalán. — Consejeros: Sr. D. Fran-
cisco Izquierdo López y Sr. D. .—Interventor: 
D. Angel Sánchez Fernández. — Cajero: D. Ricardo Hernández Gómez. 
Secretario: D. Manuel Corral Marchante. 
L O G R O Ñ O 
Director: Sr. D. Luis Picatoste Desplán. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
Briones y García Escudero, Sr. D. Mariano Cañada Nadal y Sr. Don 
— Interventor: D. Iluminado Moreno Cenice-
ros. — Cajero: D. Enrique Rabadán Salido. — Secretario: D. Pedro An-
tonio Estefanía Martínez, 
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L U G O 
Director: Sr. D. Antonio González Portocarrero. — Consejeros: Se-
ñor D. Ramón Neira Pedrosa, Sr. D. Luis Sánchez Arrieta y Sr. Don 
Agustín Pita Várela. — Interventor: D. Rafael Argüelles Blanco. — Ca-
jero: D. Jesús Ortiz Martínez.—Secretario: D. Juan Carreras-Presas 
Aguirre. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. Horacio Oliva Prolongo. — Consejeros: Sr. D. José 
Alvarez Gómez, Sr. D. Luis Fernández de Villavicencio y Crooke, Se-
ñor D. Juan Peralta España y Sr. D. Pascual Taillefer Gil. — Inter-
ventor: D. Mariano Lama y Méndez de San Julián. — Cajero: Don 
Carlos Cirugeda Gayoso. — Secretario: D. Enrique Gilarranz Val le jo. 
M E L I L L A 
Director: Sr. D. Francisco Gómez de Travecedo y Sánchez. — Con-
sejeros: Sr. D. Francisco Caballero López y Sr. D. Fidel Pi Casas. — 
Interventor: D. José Díaz de la Guardia y González. — Cajero: D. Arturo 
Rio ja Manzanos. — Secretario: D. Fernando José María Arriaga y Arnal. 
M U R C I A 
Director: Sr. D. Francisco Nabal Ibáñez. — Consejeros: Sr. D. Mi-
guel Caballero Sánchez,, Sr. D. Francisco Flores Guillamón, Sr. Don 
Joaquín Cerdá Vidal y Sr. D. . — Inter-
ventor: D. José Escabias de Carvajal y Aguilar.—Cajero: D. Eduardo 
Valí Amigó.—Secretario: D. Javier Herrero Malats. 
O R E N S E 
Director: Sr. D. Gerardo Rodríguez Cardenal. — Consejeros: Señor 
D. Luis Valencia y Cobián y Sr. D. Mario Fábrega Coello. — Interven-
tor: D. Sinforiano Melero Pereira. — Cajero: D. Vicente Hernández 
Berruezo. — Secretorio; D. Ernesto Cebrián Velarde, 
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O V I E D O 
Director: Sr. D . — Consejeros: 
Sr. D. Luis Vereterra Polo, Excmo. Sr. D. José María Navia Osoria y 
Castropol, Marqués de Santa Cruz de Marcenado; Sr. D. José del Rie-
go Jove, y Sr. D. Plácido Alvarez Builla y González Alegre. — Inter-
ventor: D. Juan Orbea Gorostiaga. — Cajero: D. Hilario Gil Castillo. — 
Secretario: D. Félix Gómez Villar. 
P A L E N C I A 
Director: Sr. D. José Luis García de la Torre y Sánchez de Lama-
drid. — Consejeros: Sr. D. Jerónimo Arroyo López y Sr. D. Luis Cal-
derón Martínez de Azcoitia. — Interventor: D. Agustín Alarcón Galán. 
Cajero: D. Jesús Ortiz Velarde. — Secretario: D. Pascual de la Riva 
Silva. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. José Roca Mir. — Consejeros: Sr. D. Bartolomé 
Maura Ribot, Sr. D. Miguel Roselló y Alemañy, Sr. D. Fausto Morell 
Gual y Sr. D. José Francisco Moragues Monláu. — Interventor: Don 
Pedro Cerezo Jiménez. — Cajero: D. Gabriel Gilí Bataller. — Secre-
tario: D. Bartolomé Bestard Maura. 
P A M P L O N A 
Director: Sr. D. José Fernández de la Hoz y García. — Consejeros: 
Sr. D. Gabriel Sagaseta de Ilurdoz y Santos, Sr. D. Miguel María Zozaya 
e Iturralde, Sr. D. Hilario Etayo Esparza y Sr. D. Primitivo Erviti y 
Ruiz de Escudero. —Interventor: D. Tomás Alonso Martín. — Cajero: 
D. Manuel Mañera Roncal. — Secretario: D. Julio de Carlos de Val. 
P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D. Daniel Aler Tárrago. — Consejeros: Sr. D. Pedro 
García Fernández y Sr. D. Remigio Hevia Marinas. —Interventor: Don 
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Pedro Abad García. — Cajero: D. Antonio Gómez González. — Secre-
tario: D. Felipe Alvarez Gallego. 
R E U S 
Director: Sr. D. Juan Juderías Gano. — Consejeros: Sr. D. Ramón 
Vilella Estivil y Sr. D. José María Llopis Borrás.—Interventor: Don 
Manuel Gallardo Gallegos. — Cajero: D. Antonio Brieva y del Pozo. — 
Secretario: D. Ramón Figüeras Domínguez. 
S A L A M A N C A 
Director: Sr. D. Antonio Frade y Muñoz Car a vaca. — Consejeros: 
Sr. D. Fernando García Sánchez y Sr. D. Gaspar Alba León. — Inter-
ventor: D. Mariano Gutiérrez Crespo. — Cajero: D. Eduardo Taulet 
Rodríguez. — Secretario: D. Emilio Martín de Cáceres y Cruz. 
S A N S E B A S T I A N 
Director: Sr. D. Jesús Vinyas Ribelles.—-Consejeros: Sr. D. Juan 
María Laffitte y Obineta, Sr. D. Manuel Rezóla Laparte y Sr. D. Fer-
nando Fernández Sabater.—Interventor: D. Jesús Esquivias Urquiola. 
Cajero: D. José Luis de Encio y Marrón.—Secretario: D. Ignacio Vi-
llar Dosal. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Barbadillo. — 
Consejeros: Sr. D. Isidoro del Campo y Fernández Ontoria, Sr. D. An-
tonio Blanco Cid y Sr. D. — Interventor: 
D. José Ramón Carriles del Cuelo. — Cajero: D. José Antonio Martí-
nez Ortiz.—Secretario: D. Antonio del Valle Tijera. 
S A N T I A G O 
Director: Sr. D. Vicente Herranz Andrés. — Consejeros: Sr. D. Ju-
lián Pérez Esteso, Sr, D, Ramón Sáncbez; Andrade y Sr. D. Juan V^r§-
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la de Limia y García.—Interventor: D. Enrique Sánchez Martín.— 
Cajero: D. Luis Jouve Aguado. — Secretario: D. Manuel Reino Martínez. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. Enrique de Abarca y Gallo Alcántara. — Conseje-
ros: Sr. D. Leopoldo Moreno Rodríguez y Sr. D. Tirso Rey González. — 
Interventor: D. Saturnino Pellús Ormazábal. — Cajero: D. Luis Uranga 
Legorburu. — Secretario: D. Aurelio Herrero Llórente. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. Carlos Jiménez de Laiglesia. — Consejeros: Señor 
D. Tomás de Ibarra y Lasso de la Vega, Sr. D. Joaquín Muñoz Casillas, 
Sr. D. Francisco Villagrán Abaurrea y Sr. D. Manuel Casades Gutié-
rrez.— Interventor: D. José Manuel Derqui Morilla. — Cajero: Don 
Fernando Mateos Damiá. — Secretario: D. José Quijada Villapadierna. 
S O R I A 
Director: Sr. D. Pedro Sáez Larrinaga. — Consejeros: Sr. D. Eduar-
do Peña y Martínez y Sr. D. José María Fresneda Moreno. — Inter-
ventor: D. Pedro Sánchez Sánchez. — Cajero: D. Luis Losada Calvo. — 
Secretario: D. Saturnino Ridruejo y Ruiz Zorrilla. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A 
Director: Sr. D. — Consejeros: Señor 
D. Félix Moro Vallejo y Sr. D. Lucas Prieto Pérez.—Interventor: 
D. Ramón Guerendiain Salaberri. — Cajero: D. Rafael Larrañaga Otei-
za. — Secretario: D. Rafael Muñoz Sáenz. 
T A R R A G O N A 
Director: Sr. D. — Consejeros: Excelentísi-
mo Sr. D. Javier de Muller y de Ferré, Marqués de Muller, Sr. D. San-
tiago Gramunt Suviela, Sr. D, Antonio Rossell Fortuny y Sr, D, Luis 
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Sedó Boronat. — Interventor: D. Manuel Aguilar-Tablada y Tejón. — 
Cajero: D. Antonio Muñoz Sánchez.-—Secreíctrio; D. Jesús Vizcaíno 
Fábregues. 
T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Antonio Soriano Narváez. — Consejeros: Señor 
D. Luis Gabarda Sitjar y Sr. D. José Rodríguez Febles.—Interventor: 
D. José Sánchez Malo Granados. — Cajero: D. Jacinto Inglott Artiles. 
Secretario: D. Pedro Alemany Sitjá. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. Abelardo Angel Atarés Ara. — Consejeros: Señor 
D. Joaquín Julián Gil y Sr. D. Francisco Ferrán Zapatero. — Inter-
ventor: D. Miguel Santos Gallán. — Cajero: D. Manuel Prats Galofre. 
Secretario: D. Domingo Pérez Marín y de Castro. 
T O L E D O 
Director: Sr. D. Juan Martínez y de Osma. — Consejeros: Señor 
D. Cirilo Calderón Pérez, Sr. D. Celso del Castillo Sánchez-Cabezudo y 
Sr. D. Fernando Aguirre Martínez Indo.—Interventor: D. Francisco 
Javier Sanchís Coscollá. — Cajero: D. Ramón Ascarza Pérez. — Secre-
tario: D. Francisco Sántos Gallán. 
T O R T O S A 
Director: Sr. D. Enrique Sierra Pastrana. — Consejeros: Sr. D. Se-
cundino Sabaté Barjau y Sr. D. José F. Grego y Grego. — Interventor: 
D. Adolfo Alvarez y Pérez de Barradas. — Cajero: D. Ricardo Monte jo 
y Orozco. — Secretario: D. José Paz Várela. 
V A L D E P E Ñ A S 
Director: Sr. D. Alfonso Sedeño de Oro. — Consejeros: Sr. D. Car-
melo Madrid Penot y Sr. D. Miguel Caravantes Caminero. — Interven-
tor: D. Adolfo Lucendo Vidal. — Cajero: D. Ramón Par diñas Trujillo. 
Secretario: D. Joaquín Lillo Soler. 
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V A L E N C I A 
Director: Sr. D. José Alacréu Mari.—Consejeros: Sr. D. Antonio 
Noguera Bonora, Sr. D. Santiago Miralles Hurtado, Sr. D. Desiderio 
Criado Cervera, Sr. D. Juan Antonio Gómez Trenor, Sr. D. Esteban 
Martínez Pérez y Sr. D. José Puchol Miquel.—Interventor: D. An-
drés Velasco González. — Cajero: D. Eustaquio Moisés Castillo Vicu-
ña. —^ Secretario: D. Julio Quesada García. 
V A L L A D O L I D 
Director: Sr. D. Victoriano Sebastián Fernández.—Consejeros: Se-
ñor D. Agustín Enciso Briñas, Sr. D. Millán Alonso Lasheras y Señor 
D. Rafael Serrano y Serrano. — Interventor: D. Luis Puncel Bosch.— 
Cajero: D. Ramón Fernández de la Reguera y Presa. — Secretario: Don 
Manuel Ripoll Alvarez. 
V I G O 
Director: Sr. D. Juan Boronat y Soto. — Consejeros: Sr. D. Manuel 
Otero Bárcena y Sr. D. Guillermo de Oya Salgueiro.—Interventor: 
D. Carlos Catalán García. — Cajero: D. Emilio López-Dóriga y de Vial. 
Secretario: D. Manuel Fernández Hernández. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. José Cappa González. —Consejeros: Sr. D. Jesús 
de Velasco y Xericá, Sr. D. Eustaquio Buesa y Díaz de Eguidua, Señor 
D. Juan Alonso Sánchez y Sr. D. Benito de la Breña Casas. — Inter-
ventor: D. Julio de la Vega Hazas. — Cajero: D. Alfonso Abella y Vera. 
Secretario: D. Antonio Acedo Castañeda. 
Z A M O R A 
Director: Sr. D. Rafael Caballero Vicario. — Consejeros: Señor 
D. Augusto Milán Gavilán y Sr. D. Joaquín Ramos Cadenas. — Inter-
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ventor: D. Antonio Alonso Mastache. — Cajero: D. Antonio Aguilar 
Ruiz. — Secretario: D. Ramón Diez del Corral y Cerón. 
Z A R A G O Z A 
Director: Sr. D. Ricardo Muñoz Pérez. — Consejeros: Sr. D. Car-
melo Serrano Salces, Excmo. Sr. D. Manuel Escoriaza y Fabro, Señor 
D. Felipe Sanz Benedet y Sr. D. Martín Artigas Gracia. — Interventor: 
D. Ricardo Sanz Barriopedro.—Cajero: D. Mariano Gorria Floria.— 
Secretario: D. Miguel Bernat Font. 
A G E N C I A D E L A R A C H E 
Director: Sr. D. Pedro García Méndez.—Interventor: D. 
— Cajero: D. Tomás San Basilio Martín. 
A G E N C I A D E T E T U A N 
Director: Sr. D. Miguel Rubio Huete.—Interventor: D. Luis Tru-
jillano López. — Cajero: D. Francisco Herranz Sanz. 
A G E N C I A D E P A R I S 
Director: Sr. D. Miguel Losa Vargas. — Interventor: D. Alfonso del 
Rivero y Aguirre. — Cajero: ! ) . José Erviti y Ruiz de Escudero. 
A G E N C I A D E L O N D R E S 
Director: Sr. D. Aurelio Valls y Belda. —Interventor: D. 
— Cajero: D. Carlos Jauralde Hart. 
R E P R E S E N T A C I O N D E T A N G E R 
Representante: Sr. D. Emilio Sanz Barriopedro. — Interventor: Don 
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